































現れる。それは、Louis-Aimé MARTIN（1）（1782-1847）の、De l'éducation des 






た。彼が、本書で、«remplir leur destination [des femmes] en se chargeant de 
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の混同から生じ、«on voulait les femmes niaises dans l'intérêt des maris, et les 
peuples ignorans dans l'intérêt du pouvoir. Les femmes, ainsi asssimilées au peuple, 







ていないという欠点を指摘している（15）。又、例えば、«Racine, La Fontaine, 






















II. Necker de Saussure
　さて、良妻賢母主義を基調とする社会通念が幅をきかせるこの時代、
Albertine- Adrienne NECKER DE SAUSSURE（19）（1766-1841）は、L'Education 









女性達の影響力は、本来女性には相応しくない«un genre d'empire qui n'était 
jamais qu'une usurpation»であるから、こうした影響力の低下は嘆くべき現
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う。こうして、「家庭の屋根の下で、体制を支え、あるいはその失墜を準
備するああした世論や風俗が形成されるのである（27）」。Necker de Saussure
が、«pour obtenir le progrès auquel on aspire, ce sont peut-être les femmes avant 










男も、女もいない」とも言っている（31）。よって、«Aucune condition sociale 






«Il importe donc que l'éducation développe chez la jeune fille les facultés qui lui 
donneront la perspective la plus assurée de sagesse, de bonheur, d'utilité, de dignité, 













とは言うまでもない。事実、Necker de Saussureは、«Les dons de l'âme et de 
l'esprit sont essentiellement les mêmes dans les deux sexes, et il n'y a de différences 










育を受けている間は、«la parfaite égalité intellectuelle»があり、両者は、«le 
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たが（39）、学業による女性の知的陶冶の有用性をも大いに認識していた。な
ぜなら、「女性の天職［妻、母といった女性の役割］は、知性的な内面の発
達を必要とする」からである。したがって、«Tant que les femmes seront inca-
pables de juger les choses impartialement, tant qu'il n'y aura pour elles d'intérêt que 
dans les impressions, les émotions excitées ou reçues, elles ne seront ni épouses, ni 




る意欲を掻き立てるものはない」と言う彼女は、«Le métier d'institutrice est 











ら」、女性達は、«singulièrement propres à populariser l'instruction, à lui donner 










































　彼女は、«nous-même n'avons nulle idée d'obtenir une instrcution à la fois vaste 
et profonde pour les femmes, nous la voudrions seulement plus fondée en principe, 
plus raisonnée, plus propre à les faire réfléchir»と言っており、幅広く深い知識
を与えるよりも、思慮深い女性を養成するような理に適った知育を重視し
ていた。しかし、更に、«Nous aimerions que l'ordonnance du monde physique 
et moral leur[aux femmes] parût digne d'être étudiée, que leur curiosité se tournât 
































らである。これらに対して、彼女はまず、«On en[objection] avancerait une 
bien surannée si l'on prétendrait que les connaissances de ce genre donneraient de 



































































　しかも、「最初は初歩的な基礎」から始められる«sciences exactes et natu-
relles»、«littérature dans divers langues»、«histoire»は、それぞれ無限に枝別れ
していく主だった分野であり、«Nous croyons que si des lectures dans ces trois 
genres (fussent-elles aussi dégagées que possible de difficultés) prenaient place à 
des intervalles rapprochés dans la vie entière, jamais l'esprit ne se rouillerait, on 
conserverait des facultés encore intactes jusqu'à un âge avancé [...]（75）»と、読書
という手段で、こうしたジャンルに付随する多様な学習を、生涯に亙って
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いる。それは、«langue de la comptabilité»、«quelques principes généraux d'éco-











習対象を提案すること」だとして、著者は、«sciences exactes et naturelles»
の学習の有用性を指摘している（80）。中でも、天文学について、彼女は、
«Quelle occupation alors plus salutaire que la magnifique étude de l'astronomie! 








　天文学以外には、植物学が、«Lorsque l'exercice en plein air est indispensable 
pour la santé, et que les promenades solitaires sont favorables à la rêverie, la bota-





している（84）。しかし、本来、「文学への好み」は«amusemens si paisibles, si 
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富な滋養を提供する（86）」優れた文学作品も多数あることを彼女は認めてい
たのである。
　更に、結婚後も、知的陶冶は継続される。«Lorsqu'une femme cherche à 
étendre ses connaissances dans le but sincère d'élever son fils, chacun s'intéresse à 







鎮めると同時に鍛える対象を見出だすような避難所」である«étude si douce 





















































（BUISSON, Nouveau Dictionnaire de pédagogie, Hachette, 1911, p. 1241参照。）
　文学に造詣が深く、とりわけ「優れた愛書家」で、Racineの全集（1821年）や
Molièreの全集（1823-1824年）などの古典に注釈と優れた註を付けて出版したと
されている。（Biographie universelle ancienne et moderne, tome XXVII, Mme C. Des-
places, pp. 136–137参照。）
　彼は、19世紀前半幾度も版を重ねた女性用の科学の普及書Lettres à Sophie sur 
la physique, la chimie et l'histoire naturelle （1810）や、若い人用の徳育の書Etrennes 
à la jeunesse, recueil d'historiettes morales en vers et proses （1811）なども執筆してい
る。
（2） 本書は、Académie française より賞を与えられ、世紀末まで版を重ね続け
た。1847年に第5版、1873年に第9版が、1883年にも再版が出ている。Buisson
は、「女子の初等学校の問題について規定していなかった1833年の法律の直後
に」、«la part prépondérante de la femme dans le relèvement des classes populaires et de 
toutes les classes sociales par l'éducation»を声高に要求した功績を本書に認めてい
る。（BUISSON, Op. cit., p. 1241参照。）
（3） MARTIN, De l'éducation des mères de famille, tome 1, Paris, C. Gosselin, 1834, p. 
xxx参照。





（5） «Il faut que nous fassions des mères qui sachent élever leurs enfans!»（Ibid., p. 11.）
（6） Ibid., p. 113参照。
（7） «le cercle tout entier de notre vie se déroule sous leur influence [des femmes]»（Ibid., 
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tome 2, p. 465.）Martinによると、男性は、母、恋人、妻である女性達の影響下
に生涯あり（Ibid., tome 2, p. 465 参照。）、更に、ヨーロッパと人類の行く末も
又、女性達の精神的な影響力にかかっているとして、«Jeunes filles, jeunes épouses, 
tendres mères, c'est dans votre âme bien plus que dans les lois du législateur que reposent 
aujourd'hui l'avenir de l'Europe et les destinées du genre humain»（Ibid., p. 471.）とさ
え言っている。
（8） Martinは、Fénelonが既に、De l'éducation des fillesで、女性の役割の重要性ゆ
えに、とりわけ、男性の教育が女性に委ねられるがために、女性の教育を男性の
教育以上に重要だという考えを表明していたことを指摘している。（Ibid., tome 1, 
p. 77参照。）　実際、Fénelonは、«Il est constant que la mauvaise éducation des femmes 
fait plus de mal que celle des hommes, puisque les désordres des hommes viennent 
souvent et de la mauvaise éducation qu'ils ont reçue de leurs mères, et des passions que 
d'autres femmes leur ont inspirées dans un âge plus avancé»（FÉNELON, De l’éducation 
des filles in Œuvres I, Gallimard, 1983, p. 93.）と言ってた。
（9） Martinは、«Développons l'âme de la femme»（MARTIN, Op. cit., tome 1, p. 192.）
と記している。
（10） Ibid., p. 40参照。本書について、Martinは、«Des esprits peu attentifs m'accuse-
ront peut-être de vouloir ressusciter les femmes savantes; qu'ils se rassurent, le génitif et le 
datif, comme le dit Montaigne, ne sont pas le but de ce livre»（Ibid.）と言っている。
（11） 各人における、«sentiment moral»や«sentiment du beau»（Ibid., pp. 253–254.）
である魂の能力と、知性との調和を理想とするMartinは、«les facultés de l'intelli-
gence et les facultés de l'âme doivent être développés simultanément, [...] :les séparer c'est 
détruire les hommes»（Ibid., p. 347.）と言っている。
（12） Ibid., p. 68.
（13） Ibid., pp. 66–67参照。
（14） Ibid., p. 26参照。
（15） Martinは、«[...] on consent à développer leur[des femmes] intelligence ; [...] elles 
effleurent [...] les études encyclopédiques; mais, dans ces études, rien ne les appelle à pen-
ser de leurs propres pensées»（Ibid., p. 86.）と記している。
（16） Ibid., pp. 92–93参照。













［自身の］勉学」で日々を送るようになった。（BUISSON, Nouveau Dictionnaire de 
pédagogie, p. 1397参照。）L'Education progressiveには、そうした彼女自身の体験が
活かされていると思われる。
（20） L'Education progressive の最初の2巻（Paris, A. Sautelet, 1828–1832）は、誕
生から幼年期まで（10才まで）の子供の一般の教育について述べたもので（特
に女子についての言及はない。）、第3巻（1838年に最初の2巻と共に出た。）は、
«Etude de la vie des femmes»という副題を付けて、特に女性の教育（10才以降）を
扱っている。尤も、最初の2巻について、著者は、«les premières années de la vie 
où l'éducation, à quelques nuances près, est la même pour tous les enfans»（NECKER DE 
SAUSSURE, L'Education progressive, tome 1, 1834, George Rouiller, Lauzanne, p. 5.）
と言っており、10才までの幼年期の教育については、男女共通という意識があっ
たものと思われる。本書は好評でAcadémie françaiseより賞を与えられ、«l'une des 
plus intéressantes productions de la littérature pédagogiques dans notre langue»であり続
けた。（BUISSON, Op. cit., p. 1397参照。）事実、本書は、少なくともフランス国
立図書館の所蔵カタログでは、1844年に再版がなされ、1864年に第4版（2巻本
で出た最初の版が初版）が、19世紀末にも第5版が確認できる。
（21） Dictionnaire des femmes célèbres, Robert Laffont, 1992, p. 632参照。
（22） NECKER DE SAUSSURE, Op. cit., tome 3, Paris, Paulin, 1838, p. 2参照。
（23） Ibid.
（24） Ibid., p.4, pp. 3–6, p. 39参照。
（25） Ibid., p. 33参照。
（26） Ibid., p. 2参照。
（27） Ibid., p. 32参照。著者は、神が女性達に、«le premier développement de la race 
entière»を委ねたとして、両性の子供達の教育は女性の天職で、この使命を遂行す




（28） Ibid., p. x.
（29） Ibid., p. 10参照。
（30） Ibid., p. 20参照。尚、1804年の民法典は、妻の夫への服従義務を規定した有
名な第213条を始め、夫権と父権の絶対的な優位を表明している。福音書による、
妻の夫への服従の教えは、«Épître aux Éphésiens»（chap. V, v. 22.）による。
（31） Ibid.参照。福音書の言葉は、«Épître aux Galates»（chap. III, v. 28）による。
（32） Ibid., p. 21参照。Necker de Saussureは、«la moitié peut-être des femmes existantes 





（ARON (Jean-Paul), Misérable et glorieuse, la femme du XIXe siècle, Editions complexe, 
1980, p. 62参照。）
（33） Ibid., p. 21.
（34） Ibid., p. 21参照。
（35） Ibid., pp. 23–24参照。Necker de Saussureは、«Si l'on veut voir cet égoïsme de 
l'homme dans tout son jour, écoutons Rousseau: «Toute l'éducation des femmes doit être 
relative aux hommes [...]»と、Emileの一節を引くが、ここでは、Rousseauが、「女
性のあらゆる教育」が «êtres que la nature ou l'affection a liés à leurs destinés [des 
femmes]»に関したものでなく、特に「男性に関して」としたことに彼女は異議を
唱えているのである。
（36） Ibid., p. 42参照。
（37） Ibid., p. 55参照。
（38） Ibid., p. 50参照。
（39） 例えば、15才までの時期を扱う本書第2の巻について、著者は、«Nous trou-
verons pour la partie morale la route tracée dans les principes évangéliques»（Ibid., p. II.）
と予告している。
（40） Ibid., p. 52参照。
（41） Ibid., p. 82参照。
（42） Ibid., p. 83参照。Marcetはイギリス人で、科学の普及書の出版で成功を収め
た。世紀初頭から1830年にかけて、対話形式の、化学や植物学などの普及書を
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世に出している。（Dictionnaire des femmes célèbres, p. 549参照。）この他、Necker 
de Saussureは、同じくイギリス人のHariette MARTINEAU（1802-?）の名も挙げて
いる。彼女は、当時、政治経済学の分野の普及書を出版し、成功を博していた。
（Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, X, 1873, p. 1281参照。）有名なEdgeworth
の児童書は勿論のこと、彼女達の書もフランスでその翻訳書が出版された。
（43） Ibid., p. 83参照。
（44） Ibid., pp. 83–84参照。
（45） Ibid., p. 121.
（46） Ibid., p. 114参照。
（47） Ibid., p. 367.
（48） Ibid., p. 368参照。
（49） Ibid., p. 83参照。
（50） Ibid., p. 84参照。
（51） Ibid., p. 120, p. 53参照。
（52） Ibid., pp. 51–52.
（53） Ibid., p. 118参照。
（54） «EXERCICE DU RAISONNEMENT», «CULTURE DE L'IMAGINATION ET DE 
LA MÉMOIRE»（Ibid., p. 122, p. 237.）
（55） Ibid., p. 126参照。10-15才の間に、この鍛練のために1日最低1時間を充て
るとされている。（Ibid.参照。）
（56） Ibid., pp. 131–134参照。数学については、«Quoi de mieux pour y[aux conclu-
sions justes] parvenir que de s'emparer du parfait modèle de l'art de conclure, d'étudier en 
un mot les mathématiques?»（Ibid., p. 132.）と著者は言っている。自然観察には、
天候も含まれる。（Ibid., p. 133参照。）又、彼女は、家政が物理と化学の知識に立
脚していることに注目して、«La conservation de nos denrées, l'apprêt de nos alimens, 
l'éclairage et le chauffage des appartemens, les soins qu'exige leur salubrité, tout repose 
sur les connaissances physiques et chimiques. Et quel avantage pour la mère à venir de 
pouvoir communiquer de telles lumières [!]»（Ibid., p. 134.）と言っている。
（57） Ibid., p. 135.
（58） Ibid., p. 136参照。
（59） Ibid., p. 134参照。
（60） Ibid., p. 135参照。
（61） Ibid., pp. 137–138参照。
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（62） Ibid., p. 138, p. 141参照。著者が言うように、母国語と外国語の比較による
知的効用は、既に第2巻で述べられている。彼女は、外国語を母国語に的確に翻
訳する作業が、«sagacité»や«discernement»を身に付けることにつながると考えて
いた。（Ibid., tome 2, 1834, p. 505参照。）尚、この他、翻訳という作業は、「忍耐
力」を養い、言葉の意味を厳密に理解する訓練になるなどの効用も示されてい




（63） Ibid., pp. 139–140参照。
（64） Ibid., pp. 140–141参照。
（65） Ibid., p. 143参照。思考させる書として、プルタルコスのVies pararellesや、ラ
テンの作家達の書の翻訳書（具体的なタイトルは示されていない。）が推奨されて
いる。 又、様々な歴史的事実を頭の中で統合する必要があるが、«divers abrégés 
succincts»では、「ばらばらな部分を互いに繋ぐ糸を容易に見出だせる」としてい
る。（Ibid., p. 144参照。）
（66） Ibid., p. 145, p. 148参照。




（69） Ibid., p. 147参照。
（70） Ibid., pp. 147–148参照。
（71） Ibid., p. 51参照。物理の学習で養われる「集中力」と詩の学習で養われる「詩
的想像力」の均衡が知性をバランス良く形成すると、著者は考えているようであ
る。（Ibid.参照。）
（72） Ibid., pp. 148–149参照。
（73） Ibid.参照。「崇高な調子」を「自然の宗教的瞑想」に与えたとして、Lamartine
の«plusieurs des méditations[sic]»が推奨されている。（Ibid., p. 149参照。）
（74） Ibid., p. 150, p. 177参照。4時間のうち、«études mathématiques et physiques»に
1時間、«celles de la grammaire et des langues nationale et étrangère»に1時間、«celles 
de l'histoire, de géographie»、後に«celle de la sphère»に1時間、«exercices de mémoire 
qu'exigent les études précédentes»と«ceux qui ont pour objet la culture de l'imagination»
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に1時間充てられる。（Ibid., p. 150参照。）
（75） Ibid., p. 150.
（76） Ibid., pp. 219–220参照。
（77） Ibid., pp. 218–219参照。
（78） Ibid., pp. 221–222参照。
（79） Ibid., pp. 251–252参照。
（80） Ibid., p. 254参照。
（81） Ibid., p. 255.
（82） Ibid., p. 255参照。
（83） Ibid.
（84） Ibid., p. 260参照。
（85） Ibid., p. 257参照。
（86） Ibid., pp. 257–258参照。残念ながら、文学作品の具体的なタイトルは列挙さ
れていない。
（87） Ibid., p. 308.
（88） Ibid., p. 369.
（89） Ibid., pp. 370–377参照。ここで挙げられている自然現象を扱う勉学につい
ては、観察や観測がその基礎に据えられているが、«Cette recherche, qui tient aux 
sciences naturelles par l'examen des faits, et à la psychologie par l'étude de l'âme, semble 
tout-à-fait assortie à la nature de leurs facultés»（Ibid., p. 377.）と、著者は女性の能力
に相応しいとしている。
